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PCR  với  cặp  mồi  đặc  hiệu  RAP‐1  (RAP1.F  và  RAP1.R)  và  cặp  mồi  M13(M13F:  5’‐
GTTTTCCCAGTCACGAC‐3´ và M13R: 5´CAGGAAACAGCTATGAC‐3´) được thiết kế sẵn trên 
vector pGEM®‐T Easy. 







































































RAP-1     7    AACTATCTGAAAGCCAATGTTGCTGAGCCCACTAAAAAGTTTATGCAGGACACTCACGAA  66 
               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
LC157851  385  AACTATCTGAAAGCCAATGTTGCTGAGCCCACTAAAAAGTTTATGCAGGACACTCACGAA  444 
 
RAP-1     67   AAAACCAAAGGCTATCTGAAAGAGAATGTAGCCGAACCTACTAAGACTTTTTTCAAGGAG  126 
               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
LC157851  445  AAAACCAAAGGCTATCTGAAAGAGAATGTAGCCGAACCTACTAAGACTTTTTTCAAGGAG  504 
 
RAP-1     127  GCTCCTCAAGTCACCAAACACTTCTTCGATGAGAACATTGGCCAACCCACCAAGGAGTTT  186 
               |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
LC157851  505  GCTCCTCAAGTCACCAAACACTTCTTCGATGAGAACATTGGCCAACCCACCAAGGAGTTT  564 
 
RAP-1     187  TTCAAGGAAGCTCCCCAAGCCACTAAACATTTCCTAGACGAAAACATCGGTCAACCAACC  246 
               |||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
LC157851  565  TTCAGGGAAGCTCCCCAAGCCACTAAACATTTCCTAGACGAAAACATCGGTCAACCAACC  624 
 
RAP-1     247  AAGGAGTTCTTCAGGGAGGCTCCCCAAGCCACTAAGCACTTCCTAGGCGAGAATATTGCT  306 
               ||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 











RAP-1     12             
NYLKANVAEPTKKFMQDTHEKTKGYLKENVAEPTKTFFKEAPQVTKHFFDENIGQPTKEF     71 
       BBD20329  12    
NYLKANVAEPTKKFMQDTHEKTKGYLKENVAEPTKTFFKEAPQVTKHFFDENIGQPTKEF     71 
       RAP-1     72    FKEAPQATKHFLDENIGQPTKEFFREAPQATKHFLGENIA         111 




































































































4T‐1 and  then  transformed  into  the E. coli BL21(DE3) strain. The results show  that  the  fragment of gene 
encoding RAP‐1 with a length of 300 bp can encode a polypeptide chain with 100 amino acid residues, which 
performed at 99% similarity to the polypeptide chain of GenBank (accession number: LC157851). The results 
of SDS‐PAGE electrophoresis indicate that GST‐RAP‐1 fusion protein has a molecular weight of about 38 
kDa. 
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